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テレビインタビュー番組におけるあいづち的表現
―ポライトネスの観点から―
大 塚 容 子
Back-channeling Expressions used in TV Interview Programs
―In Terms of Politeness Theory―
Yoko Otsuka
Abstract
The objective of this paper is to find the answers to the following questions: １）what kind of back-
channeling expressions are used in TV interview programs,２）whether or not back-channeling expressions
are varied according to the relationship between the speaker and the hearer, and３）what triggers the differ-
ence, if they are.
The three kinds of TV interview programs were transcribed, and the back-channeling expressions used
in the programs were classified into five groups. As a result, the back-channeling expressions were differently
used among the three kinds of programs. The differences were analyzed in terms of Brown and Levinson
（１９８７）’s Politeness Theory, and we suggest that the relationship between the speaker and the hearer, in other
words, the difference in age between them triggers the variation of the back-channeling expressions.
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Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ
主流
自己選択
３０ １６ ２０ ２２ １３ １７ ２５ ９ ７
１９．６０％ ２８．６０％ １１．９０％ １５．９０％ ３６．１０％ １１．５０％ ２３．６０％ ２２．５０％ ７．９０％
他者選択
０ ０ ８ ０ ０ １２ ０ ０ １４
０．００％ ０．００％ ４．８０％ ０．００％ ０．００％ ８．１０％ ０．００％ ０．００％ １５．７０％
再自己選択
２２ ６ ９１ ２５ ４ ７６ ２５ １３ ２８
１４．４０％ １０．７０％ ５４．２０％ １８．１０％ １１．１０％ ５１．４０％ ２３．６０％ ３２．５０％ ３１．５０％
中間 ６ ２ ９ ６ ０ １０ ７ ０ ３
３．９０％ ３．６０％ ５．４０％ ４．３０％ ０．００％ ６．８０％ ６．６０％ ０．００％ ３．４０％
非主流
あいづち
９０ ２５ ３７ ８３ １７ ３２ ３５ ７ ３６
５８．８０％ ４４．６０％ ２２．００％ ６０．１０％ ４７．２０％ ２１．６０％ ３３．００％ １７．５０％ ４０．４０％
同時開始
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０
０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ５．００％ ０．００％
中立 司会者間の
あいづち
５ ５ ２ ２ １４ ９
３．３０％ ８．９０％ １．４０％ ５．６０％ １３．２０％ ２２．５０％
不明
０ ２ ３ ０ ０ １ ０ ０ １
０．００％ ３．６０％ １．８０％ ０．００％ ０．００％ ０．７０％ ０．００％ ０．００％ １．１０％
合 計
１５３ ５６ １６８ １３８ ３６ １４８ １０６ ４０ ８９
４０．６０％ １４．９０％ ４４．６０％ ４２．９０％ １１．２０％ ４６．００％ ４５．１０％ １７．００％ ３７．９０％























































Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ
あいづち詞 ９０ ２３ ４２ ７９ １２ ３５ ４２ ６ ３０
繰り返し １ ３ ２ ３ ３ ６ ０ ０ ２
言い換え ４ １ ２ ５ １ ０ ０ １ ２
先取りあいづち ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２
先取り発話 １ ０ ０ ２ １ １ ０ ０ ３


























































Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ
Ｘ＋情報提供 ２ ２ ７ ３ ０ ９ ３ ０ ３
Ｘ＋間接的働きかけ ３ ０ ２ １ ０ １ ２ ０ ０
Ｘ＋直接的働きかけ １ ０ ０ ２ ０ ０ ２ ０ ０





















Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ Ｆ Ｍ Ｇ





おける司会者の用いたあいづち的表現には違いが見られた。これを Brown and Levinson（１９８７）の
６４ 大 塚 容 子
ポライトネスの観点から考える。



































































Ｆとの年齢差 － ＋ ＋＋＋













































 Spolsky（１９９８：１２２）は floorを“The right to talk at any given moment in a conversation.”と定義している。
６７テレビインタビュー番組におけるあいづち的表現
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６８ 大 塚 容 子
１．ニック・ジャガー ２分５４秒
２．広沢虎三 ２分４２秒
④松金さんチョット苦手なこんな人！？ ３分５２秒
資料Ｃ：草笛光子（１９３３年生まれ） ２００４年６月１０日放映の編集版
①ラジオ番組の思い出 ２分１５秒
②草笛さん新しい挑戦！
１．「語り」に苦労 ２分５７秒
２．アニメ声優に初挑戦！ １分１０秒
３．二人芝居と格闘 ４分１１秒
文字化の記号について
？ 疑問文であることを表わす。
＜＞｛＜｝ ＜＞は同時発話された部分，｛＜｝は重ねられた側であることを表わす。
＜＞｛＞｝ ｛＞｝は重ねた側であることを表わす。
（ ） 同時あいづちであることを表わす。
［ ］ 説明であることを表わす。
６９テレビインタビュー番組におけるあいづち的表現
